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Lampiran 1 
Profil MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang 
NO IDENTITAS  MADRASAH 
1 NAMA MADRASAH MI DARUL ULUM 
2 NSS/NIS/NSM 112030116006 
3 PROPINSI JAWA TENGAH 
4 OTONOMI DAERAH KOTA SEMARANG 
5 KECAMATAN NGALIYAN 
6 DESA / KELURAHAN WATES 
7 JALAN 
Jl. RAYA ANYAR WATES 
RT 07 /RW II NGALIYAN 
KOTA SEMARANG  
8 KODE POS 50188 
9 TELEPON (024) 76630963 
10 EMAIL Midarululum45@yahoo.com  
12 DAERAH KELURAHAN 
13 STATUS MADRASAH SWASTA ` 
15 STATUS AKREDITASI TERAKREDITASI A 










21 TAHUN PERUBAHAN 2008 
22 WAKTU KBM PAGI 
24 LOKASI MADRASAH KELURAHAN 
28 JUMLAH BANGUNAN 3  










Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan 
pedoman observasi yang dirancang/disusun untuk memperkuat hasil 
penelitian yang sudah didapat dalam penelitian.  
Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti 
dalam melakukan penelitiannya yaitu observasi sikap kepribadian 
siswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler pencak silat. 
No Yang diamati Ya Tidak Bukti/ Indikator 
a. Siswa 
melaksanakan 




b. Siswa bertanya 









ketika di sekolah 
  
 
d. Siswa mengerjakan 
tugas yang di 
berikan bapak/ibu 
guru   
  
 









































Berikut adalah hasil observasi yang digunakan peneliti dalam 
melakukan penelitiannya.  
No Yang diamati Ya Tidak Bukti/ Indikator 
a. Siswa 
melaksanakan 
peraturan yang di 
buat sekolah 
√  
Siswa ketika berangkat 
sekolah menggunakan 
atribut sekolah dengan 
lengkap,tidak 
terlambat,  membawa 
peralatan tulis dan 
mengikuti upacara 
bendera 
b. Siswa bertanya 




Siswa  dalam proses 
belajar ketika ada materi 
yang belum jelas 
bertanya kepada guru 
dengan semangat keingin 





ketika di sekolah 
√  
Siswa ketika proses 
belajar memerhatikan 
penjelasan bapak/ibu 
guru dan tidak gaduh 
ramai sendiri 
d. Siswa mengerjakan 
tugas yang di 
berikan bapak/ibu 
guru   √  
Siswa menjalankan tugas 
atau kewajiban yang di 
berikan bapak/ibu guru 
baik menjalankan sholat 
sunnah dan wajib, saling 
tolong menolong antar 
sesama. 




Siswa ketika berangkat 
sekolah tepat waktu  dan 
jarang sekali siswa 
terlambat 







diberikan sekolah baik 
dalam berbicara dan baik 
dalam  cara berpakaian 





sampah pada tempatnya 
terbukti lingkungan 















































KISI-KISI ANGKET KEDISIPLINAN SISWA 
 
Skor : 
- Sangat baik  = 4 
- Baik   = 3 
- Cukup  = 2 





         
             
       
Semarang, 31 Maret 2016 
      Penyusun 
 
      Rokhis Munikhah 






Menjalankan peraturan yang di 
berikan sekolah 




materi yang belum jelas 
bertanya ketika ada materi pelajaran 






memerhatiakan penjelasan bapak/ibu 
guru ketika disekolahan 
 
13,  20 
4 Mengerjakan tugas 
Mengerjakan tugas yang di berikan 
bapak/ibu guru 
 
2, 3, 6, 8, 
15, 18 




Menjalankan kewajiban yang di 
berikan sekolah 
10, 16, 17 
7 
Membuang sampah pada 
tempatnya 
Membuang sampah pada tempatnya 4, 9 
Lampiran 11 
INSTRUMEN PENILAIAN KEDISIPLINAN SISWA 
 
IDENTITAS SISWA   
Nama   : 
Kelas  : 
 Petunjuk penggunaan instrumen 
a. Instrumen ini digunakan untuk mengukur Kedisiplinan 
siswa. 
b. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan 
tanda silang (X) pada kolom yang sesuai  
1. Apakah anak bapak/ibu ketika berangkat sekolah menggunakan 
atribut sekolah dengan lengkap. 
 a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
2. Apakah anak bapak/ibu menjalankan kewajiban sholat lima waktu? 
 a. Sangat Sering      c.  kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
3. Apakah anak bapak/ibu rajin belajar di rumah setiap hari? 
 a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
4. apakah anak bapak/ibu selalu membuang sampah pada tempatnya 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
5. apakah anak bapak/ibu selalu bertanya ketika ada materi pelajaran 
yang kurang jelas 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
6. apakah anak bapak/ ibu mengerjakan PR sesuai jawal pelajaran 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
7. apakah anak bapak/ ibu selalu membawa peralatan tulis ketika 
berangkat sekolah 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
8. apakah anak bapak/ ibu mengerjakan sholat dengan tepat waktu 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
9. apakah anak bapak/ ibu setelah pulang sekolah menaruh tas, sepatu 
dan seragam sekolah sesui tempatnya 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
10. apakah anak bapak/ ibu selalu ganti pakaian setelah pulang sekolah 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
11. apakah anak bapak/ ibu ketika upacara bendera mengikutinya 
dengan hidmat 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
12. apakah anak bapak/ ibu selalu tepat waktu berangkat ke madrasah 
a. Sangat Sering      c. kadang-kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
13. Apakah anak bapak/ibu bersikap ramah dalam berbicara 
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
14. Apakah anak bapak/ibu selalu berusaha keras untuk mendapatkan 
sesuatu yang di inginkannya? 
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
15. Apakah anak bapak/ibu selalu mengerjakan tugas sekolah dengan 
sendirian? 
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
16. Sudahkah anak bapak/ibu  selama ini berpakaian sopan?  
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
17. Sudahkah anak bapak/ibu berbahasa dengan sopan dan santun. 
a Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
18. Apakah anak bapak/ibu sudah Sering membantu orang yang sedang 
kesulitan?  
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
19. Sudahkah anak bapak/ibu  memotong dan merapikan rambutnya. 
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
 b. Sering   d. Tidak Pernah 
20. Apakah anak bapak/ibu memerhatikan penjelsasan bapak/ibu guru? 
a. Sangat Sering      c. Kadang-Kadang 
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